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Les fonts
Les fonts documentals en les quals ens hem basat per
fer aquest article són el Llibre en lo qual estan conti-
nuadas las llistas dels qui pagan lo batalló y talls en lo
terme del Papiol, comensant lo any en lo mes de abril
1644 en lo qual són jurats Gabriel Mas y Joan Roger;2
un volum sense nom ni data on hi ha recollits els "gas-
tos del Batalló";3 els Apuntaments donats per la Junta
del Batalló als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, llegits en los braços generals
tinguts en la casa de la Deputació a 12 de octubre
1641;4 els Edictes e crides fetas, y publicadas per ma-
nament del sereníssim senyor Henrich de Lorena,
comte de Harcourt, de Briosna, y de Armenyach, ca-
valler dels órdens de Sa Magestat, par y cavalleriz
major de França, de la Sacra, Christianíssima y Real
Magestat, conseller, lloctinent, y capità general en los
Principat de Cathalunya, y Comtats de Rosselló, y
Cerdanya,5 i entre d’altres, el Dietari del Antich
Consell Barceloní.6
El primer es tracta d'un manuscrit de 48 planes sense
numerar i 2 fulls solts en el seu interior (l'un és una
carta del 7 d'abril de 1657 signada per en Besora que
insta a donar una relació dels focs que hi ha a la uni-
versitat per tal de comptabilitzar els allotjaments, i l'al-
tre, una carta adreçada als jurats papiolencs on diu que
"lo senyor rector del Papiol ha de fer una fe autèntica
que diga que en los llibres de la vila consten ahont està
continuat tot lo que los jurats della cobren y gastan").
A les 48 planes del volum hi ha un total de 30 talls de
despeses extraordinàries que comprenen des de 1644
fins a 1659.7 Dels 30 talls n'hi ha 12 de sobrepuig de la
civada, farratge, palla o ordi "que ses fet per los sol-
dats"; 8 talls de la "llista de las casas que pagan lo
batalló"; 6 talls d'allotjaments i/o contribució "per lo
alferes"; 2 talls per "apagar los soldats tant de entrada
com dels socorros", i 2 talls del bestiar que va comprar
la universitat per ordre de Josep Trias, sotsveguer de
Barcelona. Es tracta, al nostre parer, d'un manuscrit
incomplet; pensem que hi ha, possiblement, subanota-
cions, ja que és una font que també té trets fiscals. Això
no obstant, el present document ofereix aspectes força
positius: serveix com a font per al coneixement dels
mecanismes i l'organització de la recaptació de la
hisenda local; és útil per "conèixer" el nombre de focs
de l'esmentada universitat; posa en relació directa els
impostos extraordinaris amb els "subjectes" que els
pateixen, i constata el canvi de nom dels diferents titu-
lars dels masos censats. Un cop esmentats els pros i els
contres que hem constatat, cal dir, en primer lloc, que
s'anoten per ratlles verticals, sobre una línia horitzon-
tal que uneix el nom del mas o persona afectada amb
la xifra amb la qual es contribueix, que corresponen a
les mensualitats (i no pas a les anualitats, com és habi-
tual de trobar-hi). En segon lloc, hi ha una separació en
tres talls diferents (major, mitjà i xic), generalment, tret
de les recaptacions i/o contribucions dels suboficials i
oficials esmentats, que presenten quatre talls; s’especi-
fica, però, que aquells que són en aquest altre grup
corresponen a "los qui estan al present terme y no
tenen casa o cambra pròpia sinó llogada y conreuan en
dit terme". En tercer lloc, destaca el fet que en cadas-
cun dels períodes de recaptació, ja sia trimestral, anual
o mensual, l'alferes o el sergent en qüestió signen el
que reben. I en quart lloc, hi ha un canvi de jurats o
anotadors de les recaptacions (sempre del tall major)
que anualment i alternant-se, sovint cada dos o quatre
anys (tret dels anys 1654 i 1655, en què repetiren Pere
Pontgrau i Pau Pagès del Mas), passen de pares a fills.
El segon document consultat és un manuscrit, amb més
de 90 planes en blanc, on trobem les recaptacions que
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aportaren els habitants de Sant Andreu de la Barca a la
taula de la ciutat de Barcelona des del març de 1642
fins al desembre de 1650. Amb una mitjana de 8 lliures
mensuals (tret dels mesos d'agost, setembre i octubre
de 1642, en què pagaren dues lliures més), la suma
total recaptada a l'esmentada universitat fou de 854
lliures. Aquesta font té en els darrers fulls del volum, i
escrits cap per avall, tres textos afegits: l'un correspon
al tall per la guerra de 1653 i fa referència als censos
de la carnisseria, sense especificar-ne la quantitat; l'al-
tre és un rebut signat pel tinent Antoni Bonavall, dels
terços de la Generalitat de Catalunya, on diu que ha
"rebut [de] Pau Ramoneda, jurat lo present any [1646]
de Sant Andreu, quatre lliuras" pels "gastos que dit
lloch deuhen al batalló", i el tercer text correspon a un
rebut signat per Domingo Gilabert, veí de Monistrol de
Montserrat, on podem llegir que Sant Andreu de la
Barca pagava uns censos anuals de 5 sous a l'Hospital
de Sant Antoni de Barcelona. És, doncs, un document
força diferent del Llibre del Batalló... del Papiol,
perquè ofereix la xifra total abonada en una data con-
creta i pels mesos corresponents; el nom del jurat o
altre ciutadà de Sant Andreu de la Barca que fa l'es-
mentat pagament, i àdhuc, la signatura de Miquel
Codina, regent del "Llibre major del Batalló". Emperò,
voldríem afegir que simplifica la recaptació d'aquest
impost malgrat que, entre altres coses, no representa la
repercussió directa d'aquest en els habitants de l'es-
mentada universitat.
Els Apuntaments... posen de manifest en els seus 29
apartats les bases d'aquest impost extraordinari.
Els Edictes e crides... foren publicats per "los llochs
acostumats de la present ciutat de Barcelona ab veu de
dos trompetas" per Jacinto Janer, corredor i trompeta
reial, el 15 d'abril de 1645. Es tracta d'un document
imprès en casa de Pere Lacavalleria on es recullen els
59 capítols de què consta "el repertori de les crides".
Caldria destacar-ne els capítols II, III, IV, V, VI i VII,
que fan referència al sometent, i el capítol XV, que
versa sobre les universitats negligents respecte d’això.
Així, per exemple, el capítol II parla "de la electió de
las personas del somatent y de la forma que se ha de
tenir", i el capítol V fa esment de les ciutats, viles, llocs
i parròquies del Principat i els comtats del Rosselló i la
Cerdanya que han d'aportar homes a sometent8 ja que
"la pena dels inobedients se ha de repartir ab los obe-
dients".
El cinquè document consultat correspon a la demanda
d'un batalló "que se ha de formar per la defensa de [la]
Província en lloch de las convocations de sometent
general, host y cavalcada y de la quis feya en virtut del
usatge Prínceps Namque", que, ràpidament, s'hagué
d'augmentar.9
La Bibliografia
Tot i l'abundant bibliografia escrita sobre la Guerra
dels Segadors, hi ha molt poques referències sobre les
recaptacions i la hisenda municipal en aquest període
de la nostra història. Voldríem dir, per exemple, que
sobre l'impost del batalló tan sols hem trobat al·lusions
concretes i directes en deu casos: A. Alcoberro,10 J.
Carrera,11 J. Codina,12 J. Dantí,13 E. Gort,14 I. Juncosa
i J. Vidal,15 C. Millàs,16 N. Feliu,17 N. Sales,18 J.
Sanabre19 i E. Serra.20
En canvi, estudis específics sobre la Guerra dels
Segadors, com el dels anglosaxons H. Ettinghausen21 i
J. H. Elliott22 o el dels catalans A. Simón,23 F.
Soldevila24 o J. Sobrequès i A. Rovira,25 no ofereixen
pas la crida i els apuntaments per a la recaptació
d'aquest tribut, però sí que esmenten el problema dels
allotjaments. Deixant de banda, malgrat el seu interès,
aquesta qüestió, voldríem incidir en el que s'ha dit
sobre l'impost del batalló.
El coetani F. P. de Panno va escriure que, d'acord amb
l'usatge Princeps Namque: "Forma Cataluña batallón
de cinco mill ynfantes y quinientos cavallos [...] mon-
tados y amonicionados. Formóse para este efecto, en
veinte y cinco de febrero de mill y seiscientos y
quarenta y dos, una junta en la Diputación [...].
Presidía en ella don Miguel de Torralla [Miquel de
Torrelles i Sentmenat], con asistencia de los diputados
de Cataluña, y un conseller de Barcelona. Nombróse
por gobernador deste batallón don Joseph Sacosta, y
por gobernador de la cavallería a don Joseph de
Ardena [...]."26
A principis del segle XVIII, N. Feliu de la Penya afir-
mà: "Entrò en Barcelona [el] día 20 de febrero [de
1641] Monsieur de la Mota [...]. A pocos días después,
llegaron las Cortes del Rey de Francia a la Deputación,
y Ciudad, declarando su ánimo de ser Conde de
Barcelona [...], y disponer los Pactos entre el Rey
Christianíssimo y la Provincía, reduxéronse éstos
después de larga conferencia à los diferentes
Capítulos, que se siguen: la observancia de todos los
Privilegios, sin immutacion, ò alteración alguna; dever
pasàr el Rey Christianíssimo à Jurarles en el
Principado; no poderse alojar soldados, sino en la
forma dispuesta y antigua [...]; ofrecía el Principado
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para mantener para la Guerra, un Batallón de quatro
mil infantes y quinientos cavallos deviendo relaxar el
Rey de Francia el quinto de las imposiciones acostum-
bradas à pagar todas las comunidades de la Provincia.
Cuyos pactos, remitidos al rey de Francia, los firmó à
los 24 de septiembre, como se lo propusieron; y
después à 7 de octubre la Junta de Braços los ratificó
en forma de Provincia Libre."27
El lusità F. M. de Melo, que serví a les ordres de Felipe
IV, narrà els fets des dels inicis de la Guerra dels
Segadors fins a la batalla de Montjuïc, i el tarragoní J.
Tió, que continuà el desenvolupament posterior de l'es-
mentat conflicte bèl·lic a principis del segle XIX,28
reprodueixen "los pactes y condicions ab què los
braços generals del Principat de Catalunya, tinguts á
23 de janer prop passat posaren lo Principat i Comptats
[...], á la obediència del Cristianíssim rey de França,
los quals se han de posar en lo jurament que Sa
Magestat, y sos successors han de prestar en lo principi
de son gobern". Aquests historiadors i cronistes de
l'època, juntament amb els documents consultats i la
historiografia romàntica, van portar J. Carrera29 a
escriure: "Durante la unión de Cataluña a Francia bastó
poco tiempo para que la Ciudad [Barcelona] se viese
agobiada con tantos gastos y los préstamos hechos a la
Generalidad. En julio de 1642 el primer Consejero
explicó al Consejo de Ciento todo lo actuado por los
Consejeros y Junta de arbitrios para afrontar la
situación financiera. Sólo el batallón que sostenía la
Ciudad costaba 72.000 libras al año."
Posteriorment, J. Sanabre tan sols ens diu que "En los
pactos convenidos el 23 de enero de 1641, fue acorda-
do que el ejército francés sería sostenido por el Rey de
Francia; Cataluña solamente se comprometió al pago
del batallón catalán. Pero este pacto, como los demás,
tampoco se cumplió."30
En els darrers anys, E. Serra, J. Dantí i, entre d’altres,
J. Codina han estudiat l'impacte de l'impost del batalló
en determinades universitats del nostre país. Per
aquest motiu, hem intentat contribuir amb les aporta-
cions de dues parròquies del Baix Llobregat: el Papiol
i Sant Andreu de la Barca.
El tribut del Batalló al Papiol i a Sant Andreu de la
Barca
No és pas la nostra intenció entrar aquí en el debat his-
toriogràfic entorn de la revolució o revolta catalana de
1640. Tan sols intentem analitzar, seguint el camí obert
recentment, la situació en l’àmbit local dels esdeveni-
ments i repercussions dels impostos extraordinaris,
especialment el tribut del batalló, a les poblacions del
Papiol i Sant Andreu de la Barca.31
És, potser, agosarat dir que el context local pot ajudar
a aclarir la significació social i econòmica de la Guerra
dels Segadors i les transformacions en les institucions
derivades de la pressió del moment. D'aquí que en l'ar-
ticle I dels Apuntaments... puguem llegir que "Primo
que se alliste y forme un Batalló en lo present Principat
de Catalunya, y a los Comtats, subrogat en lloch de les
convocacions de sometent general, ost y cavalcada, y
de la ques feye en virtut del usatge Princeps Nanque,
les quals convocacions per avant nos puguen fer en
ningun cas, lo qual segons los pactes ajuntats ab Sa
Magestat, que Déu guarde, y la Província ha de ser de
número de sinc mil infants, y sinc cents cavalls pagats,
armats, y municionats a costa de dits Principats, y
Comtats."
Aquesta situació va significar la presa de consciència
contra els privilegis estamentals i contra els exempts
de qualsevol forma de fiscalització. Els articles XXII,
XXIII i XXXV dels Apuntaments... així ens ho
reflecteixen.
Al Papiol, l'estament eclesiàstic, és a dir, els rectors de
la parròquia, a banda de fer la funció notarial i de
donar fe de les despeses, també participaren en l'auxili
i, sembla que voluntàriament, en la defensa del
Principat davant la invasió de les tropes castellanes.32
A Sant Andreu de la Barca desconeixem, però, la par-
ticipació individual dels membres d'aquesta població.
El cost de la guerra, l'endeutament... són referències
obligades. L'endeutament no tan sols derivat dels
estralls dels "tercios", sinó també de la provisió
d'armes i municions. Despeses ocasionades per les
lleves pagades, car en la introducció dels
Apuntaments... queda clar que "[...] als 24 de maig
1641 y vist que en ell se instava formar un Batalló que
agués de servir en temps de pau, y de guerra, en lo
primer cas sens sou, y en lo segon ab ell pagador per lo
Principat, y los Comtats, y que acerca del Batalló de
temps de pau se advertiran algunas dificultats". És
més, els articles II, V i XIX de l'esmentat document
ens confirmen la provisió d'armes. Desconeixem, però,
aquesta pràctica al Papiol i a Sant Andreu de la Barca,
tot i que és possible que la gent d'aquestes poblacions
estigués armada com la resta dels seus coetanis.33
No hi ha dubtes que aquestes despeses extraordinàries
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anaven acompanyades de males anyades,
d'epidèmies..., que acabaven afectant la hisenda
municipal. Els llibres del batalló del Papiol i de Sant
Andreu de la Barca no ens donen referències directes a
males anyades ni a epidèmies, però altres fonts parro-
quials, com els llibres d'òbits, enregistren defuncions
per "contagi" o que "morí de pesta" als anys 1651-
1652, principalment, que ens porten a pensar que la
conjunció de la pressió fiscal, la mortalitat bèl·lica i la
presència de soldats al terme del Papiol agreujaren l'e-
conomia local, és a dir "el mercat impossible". A Sant
Andreu de la Barca, E. Gort, d’una banda, afirma que
"no ens consta cap mort a la vila a causa de l'ocupació
militar" i, de l'altra, les despeses ocasionades per la
recaptació de les contribucions de la guerra, l'abandon-
ament i la disminució de la població d'aquesta
població, que es dedueixen dels sacramentaris, el
porten a dir que "la maltractada vila [va fer] un esforç
econòmic molt gran i [...] va passar serioses dificul-
tats".34
J. Codina afirma que a l'Hospitalet "a partir de 1648
s'accentua la preocupació per la qüestió alimentària,
sobretot del preu del pa a la fleca local, destinada [...]
a la classe més necessitada. La penúria de blat obliga
el consell, a l'estiu de 1650, a importar-ne 200 quar-
teres del Rosselló a peu d'aigua —Cap del Riu— i a 67
rals la quartera" i, concretament, en referència al tribut
del batalló diu que la població, en concepte de con-
tribucions de guerra, hagué de pagar, l'any 1642, 32
lliures mensuals per al batalló i 5 soldats armats.35
També al Baix Empordà la coincidència de les lleves,
el pes real dels allotjaments i els mecanismes concrets
de la defensa del territori es mostren com uns factors
cabdals de l'endeutament de les hisendes locals de
Palafrugell, Begur i la Bisbal, on, per exemple, s'ha-
gueren de crear nous censals, cercar noves vies d'in-
gressos o introduir nous impostos.36
Segons E. Serra,37 Lleida es negà a pagar, Flix al·legà
greuges comparatius en relació amb altres municipis, i
viles com Caldes d'Estrac, Sentmenat o Sant Just
Desvern obtingueren rebaixes.
A Granollers, on "el procés d'endeutament era progres-
siu i arriba a paralitzar part de la pròpia administració",
la contribució que havia de fer el municipi al batalló
agreujà la situació fins al punt que "El Consell de
Granollers convocà el 10 d'agost de 1642 tota la vila
per decidir pagar el batalló, però amb la condició de no
fer-ho perpètuament, sinó fins que es convoquin Corts
Generals. Totes les mides que s'anaven emprant per
acudir a aquest tribut quedaven curtes; l'any 1645 es
devien 1.320 lliures i així anava augmentant el deute a
raó de 80 lliures per mes, acumulant-se les amenaces
del president del batalló sobre la vila."38
És sens dubtes E. Serra qui ha estudiat amb més inten-
sitat el tribut del batalló, afirmant que "Segons la crida
de Jaume Corts, ardiaca de Santa Maria del Mar i
canonge de la seu de Barcelona, jutge comissari i
executor apostòlic de la contribució eclesiàstica del
Batalló, la recaptació havia de començar l'1 de març de
1642."39 En un altre estudi ens diu que el pacte entre
catalans i francesos va significar per al Principat un pas
decisiu de canvis en la seva estructura militar i fiscal.40
Quins canvis són? El primer esdeveniment fou la
creació de la Junta del Batalló redactant-se els apunta-
ments i formant-se el batalló de 5.000 infants i 500
cavalls.
Es creava, doncs, un batalló permanent, tant en temps
de pau com en temps de guerra, franc el primer i remu-
nerat el segon, que costava al país, aproximadament,
unes 45.000 lliures mensuals, de les quals 6.683 eren
per a la cavalleria, 28.375 lliures i 10 sous per a la
infanteria i altres 10.000 per "munitionar a los soldats"
i per a les despeses del "vehedor, pagador y provehe-
dor".41 Un batalló que volia facilitar les lleves de les
ciutats, viles i llocs donant-los llicència per "servir en
ell a tots los vagamundos, y gent inquieta i perni-
ciosa".42 Un batalló que, a més, implicava tots els
braços. Com diu E. Serra: "no hi ha exèrcit sense fisc i
[...] la imposició d'un impost de capitació que podríem
considerar directe en la mesura que requeia directa-
ment sobre les universitats, segons model del fogatge,
que es cobrava en teoria mensualment" i amb "la inten-
cionalitat de limitar el privilegi fiscal del braç militar i
l'Església".43
Desconeixem el grau de resistència del Papiol i de Sant
Andreu de la Barca a les lleves del batalló, però podem
afirmar que a Sant Andreu de la Barca es començà a
cobrar des del març de 1642 i al Papiol dos anys més
tard. Tot i que hem cercat en els Edictes e crides...,
informació envers si aquestes universitats havien d'a-
portar alguns soldats, no ens consta pas l'aportació
d'aquestes viles, tot i que creiem que, molt possible-
ment, aportaren alguns ciutadans. És més, els Edictes e
crides... ens permeten observar com les dificultats eren
greus, ja que hi trobem disposicions penals per evitar
les relacions amb l'exèrcit castellà i es premiaven,
alhora, les denúncies,44 malgrat que, en teoria, s'eradi-
cava el sometent.45 I, àdhuc, Los pactes i conditions...
en l'apartat X afirmen: "Que los alotjaments dels sol-
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dats en Catalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya
qualsevols que sian, encara que sian auxiliars se fassan
per los cònsols, o jurats de las universitats de la ma-
nera que disposan las generals Constitucions de
Catalunya, y que los particulars no sian obligats, nis
puga exigir dells, ni de las universitats per los capitans,
soldats, tant de cavall, com de peu y altra gent, y ofi-
cials de guerra, sino sal, vinagre, foch, llit, servey, y
palla, la qual haja de donar lo patro quen tindra per los
cavalls que seran alotjats en sa casa tant solament, y
que si voldran altra cosa tingan la obligació de
pagarho..."
D'altra banda, podem dir, en termes generals, que al
Papiol, la resistència a les taxes no fou gaire forta, car
de les 2.628 mensualitats possibles, tenint en compte
que hi siguin tots els contribuents i totes les mesades
anotades, tan sols en 139 mesos es deixen de percebre.
És a dir, l'aportació dels papiolencs va ser, si més no,
alta. Hi ha, però, com és d'esperar, un descens de focs
que participen en la taxació. Des del mateix any 1644
va disminuint el nombre de mesos i/o persones que
paguen l'esmentat tribut: dels 38 de l’any 1644 passem
als 30 de l'any 1647, i s'inicia aquí un descens signifi-
catiu, i el 1650 resten 27 focs i el 1651 només 2. A
més, la recaptació mensual també posa de manifest
una menor representativitat dels mesos taxats. Des de
1647 en endavant, quan el tarannà de la guerra
comença a ser desfavorable per a les tropes catalanes,
es deixen de percebre 25 lliures, 10 sous i 4 diners
(repetim, tenint en compte que hagin estat anotades
totes les persones i totes les mensualitats):
D'altra banda, en el mateix document hi ha enre-
gistrades altres despeses extraordinàries: els "talls dels
socorros" de Girona i Roses; els allotjaments de la
tropa; els talls del bestiar, i la contribució del farratge,
de la civada, de l'ordi i de la palla.
Segons E. Serra: "[...] los socorros se han de pagar als
soldats cada dia per mà del pagador ho de son ajudant
assistinthi i escrivinthi lo vehedor ho son ajudant i asso
en qualsevol part on sia lo exèrcit axí en campanya
com en altra lloch...".48 Al Papiol, el tall de 1646 era
per pagar 2 soldats tant d’entrada com de "socorros" a
raó de 3 rals cada dia a cada soldat, pagant entre 1 lliu-
ra i 10 sous i 2 lliures cada persona taxada del Papiol;
i el tall de 1653 era "per pagar 12 lliures [...] en compte
de soldat y la lleva del socorro de Girona en lo tercio
del senyor don Phederich Desbosch y de Sant Vicens,
senyor del present terme y castell del Papiol" a raó de
10 sous cadascun dels masos o persones afectades.49
Quant als allotjaments de la tropa podem observar com
aquests s'encavalquen cronològicament amb aquest
tribut, però podem pensar que no són despeses gene-
rades pel batalló perquè des de l'entrada de l'arxiduc
Carles d'Àustria a Barcelona, les contribucions eren
recaptades per al finançament de les tropes filipistes.
D'aquí el canvi de terme en el concepte de la retribu-
ció. Es recapten 693 lliures, 1 sou i 9 diners (aproxi-
madament un 41% del total de les despeses enre-
gistrades). La pressió fiscal d'aquest allotjament va en
augment. Deixant de banda la primera anotació, potser
per defecte o subenregistrament, les 63 lliures, 1 sou i
2 diners recollides el 1653 s'incrementen el 45% l’any
1657; però la inflació va augmentant i el 1658 quasi es
duplica, i ara és de 153 lliures, 8 sous i 2 diners per
incrementar-se un 115% un any més tard.
Període Lliures Sous Diners Masos
Abril-1644/març-1645 69 12 0 33
Abril-1645/març-1646 71 4 0 32
Abril-1646/març-1647 70 10 0 32
Abril-1647/març-1648 62 8 8 31
Abril-1648/març-1649 75 12 0 32
Abril-1649/març-1650 69 17 4 30
Abril-1650/març-1651 56 14 4 27
Abril-1651/març-1652 5 4 0 2
Subtotal 481 2 4
Taula I
APP, Llibre del Batalló al Papiol. Elaboració pròpia47
Consta, també, el que cobrava, per exemple, l'alferes
Joan Tolsa, natural d'Esparreguera i del cos de Miquel
Ramon (20 lliures mensuals el 1657) i, també, el sou
que va cobrar Dionisio Guillermo, sergent major: 63
lliures, 5 sous i 4 diners pels mesos de gener i febrer, i
29 lliures i 2 sous pel mes de març de l'any 1658.50
Aquestes dues pagues són més elevades que les assig-
nades als oficials i sotsoficials catalans segons les
xifres que ens donen els Apuntaments...: un sergent
d'infanteria havia de rebre 9 lliures, "un pa de munitio
del mateix pes y valor que lo de la cavalleria".51
Aquests allotjaments anaven acompanyats de la manu-
tenció dels cavalls d'aquests militars. En aquest sentit,
E. Serra diu: "Els bagatges necessaris per als trànsits
de soldats havien de ser proveïts pels batlles i jurats de
les universitats, però aquests bagatges havien de ser
pagats als seus propietaris a preus ordinaris; les uni-
versitats esdevingudes places d'armes havien d'assig-
nar una casa de capacitat competent per al cos de guàr-
dia i els soldats que no volguessin pagar despesa. Els
soldats que haguessin de pagar allotjament ho havien
de fer segons categoria pel servei de foc, llit, vinagre i
sal..."52 I J. Dantí afirma: "L'allotjament suposa oferir
un lloc per a dormir, queviures, llenya i menjar pels
animals (palla, farratge, ordi i civada). Tot això repre-
senta tant pels particulars com pel municipi una forta
despesa, sobretot el menjar de persones i d'animals, car
moltes vegades deixaven el lloc sense cap tipus de
reserves."53
Així, la contribució del farratge, de la civada... repre-
senta el 26% de les despeses extraordinàries ano-
tades.54 L'heterogeneïtat d'aquests talls del gra i la
variació en la percepció fan que les xifres oscil·lin con-
siderablement d'un any a l'altre. Els anys 1644 i 1645
semblen força coherents atès el mateix nombre de
masos i una taxa equiparada. Cal tenir en compte, però,
que hi ha anys en què la recaptació mensual era més
alta que en altres, i això cal relacionar-ho, alhora, d'una
banda amb les collites, ja que el preu variava segons la
demanda que hi havia i les existències de què hom dis-
posava, i de l'altra, amb el pes demogràfic (tenint en
compte, aquí, la davallada provocada per l'epidèmia de
1651).55
Per acabar, hi ha un darrera tipologia de talls: la del
bestiar. N’hem trobat documentats dos de diferents. El
primer per comprar una mula a Bernat Badia, de
Molins de Rei, per 25 lliures i 12 sous, dels quals tan
sols es van recaptar 17 lliures i 4 sous;56 d'altra banda,
sabem que aquesta mula "fou entregada per ma" dels
jurats Pere Ravella i Joan Costa en la vila de Caldes de
Montbui el dia 12 d'octubre de 1659. I el segon tall
documentat, el de 1658, cal dir que era per comprar
dos indiots i un parell de gallines per valor de 13  lliu-
res i 4 sous, dels quals tan sols es recaptaren 12 lliures
i 18 sous.57 En conjunt, aquests dos talls del bestiar
representen l'1,77% de les recaptacions enregistrades.
Sant Andreu de la Barca, en canvi, va atendre aquest
impost del batalló, amb petits endarreriments, des del
març de 1642 fins al desembre de 1650. En aquest sen-
tit, E. Gort diu que aquesta parròquia "va haver d'aten-
dre les contribucions de guerra, en especial per al man-
teniment d'un batalló de soldats, cosa que va implicar
per la maltractada vila un esforç econòmic molt gran i
que, malgrat que amb dificultats, va saber complir".
La present universitat va aportar la quantitat de 8 lliu-
res mensuals, tot i que durant tres mesos s'abonaren 10
lliures. Destaca la despesa de 120 lliures, correspo-
nents a una part del mes de novembre de 1645, tot l'any
1646, el gener de 1647 i part del mes de febrer del
mateix any, abonades l'11 de maig de 1647. 
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Any 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 TOTAL
Import(en lliures) 86 96 96 96 96 96 96 96 96 854
Taula II
APSAB, Manual “M”. Impost del batalló a Sant Andreu de la Barca. Elaboració pròpia59
Els nostres recomptes no coincideixen pas amb els que
obté E. Gort, segons el qual "la suma total dels re-
gistres conservats és de 710 lliures" tot i que afegeix
que "ens manquen algunes dades".60 No ens consta cap
altra recaptació extraordinària en aquests anys a Sant
Andreu de la Barca.
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A tall de conclusió
Aquest estudi pretén corroborar la tesi plantejada per E.
Serra quan afirma que "en les situacions d'excepciona-
litat política s'observa que a Catalunya no hi ha buit de
poder per un suposat arcaisme institucional, sinó tot al
contrari, capacitat política de resposta que només s'ex-
plica, entre altres coses, per la base social del país que
encarna, dinamitza i enforteix una densitat històrica
institucional i constitucional, i hom descobreix una
capacitat d'iniciativa, més enllà fins i tot de la teoria del
pacte, i fora del pactisme",61 i, en aquest sentit, intenta
aportar dos exemples concrets de l'aplicació de l'impost
del batalló.
Quan es convocà la Junta General de Braços,
Parlament o Corts de Pau Clarís no hi va haver un buit
de poder i, en conseqüència, no es "transferí æcom diu
J. H. Elliottæ tota l'autoritat reial dels Braços a un grup
de partidaris dels diputats escollits i selectes".62 Ans al
contrari, la trenta-sisena actuà com un col·lectiu repre-
sentatiu d'una "Junta de Braços revolucionària que els
feia costat".63 I, és més, el pacte amb França significà
per al Principat, tal com defensa E. Serra64 i ho
demostren els documents consultats,65 un canvi en la
seva estructura fiscal i militar. En aquest sentit es creà
la Junta del Batalló i, en bona part, d'aquí neix el nos-
tre interès per l'esmentat impost a Sant Andreu de la
Barca i al Papiol.
Es constata que no pas en totes les ocasions les despe-
ses fetes pels soldats eren abonades i, sovint, quan això
passava es contrarestava donant palla o la subsistència
a la tropa de pas o bé s’hi negaven. Això queda mani-
festat al tall per "lo allotjament fense en est lloch del
Papiol y per conèixer tots los del terme per rahó y era
mes convenient que se lo donés a dit tinent alguna cosa
y sen tornés a Barcelona ab tots los soldats y cavalls, se
resolgué ab Consell de tots que se li donés una pessa de
vuyt cada dia que valia 40 reals de moneda barceloni-
na y dos càrregues de llenya cada semmana";66 el tall
per "apagar a Don Joseph Martí y Ferran que estava
allotjat en Sant Cugat per contributió de una cortera de
civada, una fanega de palla i sis lliuras de ordi",67 o,
fins i tot, el tall del sergent Dionisio Guillermo.
Aquests tres casos mostren unes diferències més que
significatives en la recaptació del batalló i les despeses
ocasionades pels allotjaments de les tropes filipistes,
alhora que plasmen les dificultats que estava travessant
la universitat papiolenca. És més, els títols de dues de
les recaptacions són molt clars: "Llista dels qui pagan
lo tall del sobrepuig de la sivada que san gastada los
soldats francesos, ço és quinze corteres y deu cortans
entre ordi y civada que summa lo sobrepuig 17 lliures
12 sous 2 diners; vintinou corteres y mitja de sivada
que san gastada los soldats cathalans que summa lo
sobrepuig 25 lliures 13 sous y 6 diners. Essent jurats
Montserrat Tintorer y Joan Pontgrau, 1645"68 i "Essent
jurats los contra scrits Barthomeu Tintorer y Pere Costa
se feu tall per pagar lo gasto se feu en temps de França
los soldats y miquelets y sivada y despesa de soldats y
miquelets, 1652."69
Així mateix, com a Begur, a la Bisbal o a Granollers, hi
ha un endeutament d'aquestes universitats del Baix
Llobregat. Al Papiol, a finals del cinquanta són més
altes les remuneracions econòmiques que no pas al
principi del conflicte social, polític, econòmic i institu-
cional de la Guerra dels Segadors.
Hom dedueix, interrelacionant demografia i fiscalitat,
que hi ha una crisi general al Papiol i a Sant Andreu de
la Barca en aquest període. Fet que queda constatat,
principalment, en el cas concret del Papiol, on el nom-
bre de focs disminueix en els primers anys del decenni
dels cinquanta, alhora que s'inicia a finals del mateix
decenni un augment demogràfic provocat en part per
l'augment de la natalitat i la disminució de la mortali-
tat, que dóna un creixement vegetatiu clarament posi-
tiu, justificat, d'altra banda, per l'arrelament de nou-
vinguts francesos que reemplaçaren els decessos de
papiolencs durant el conflicte armat o bé que després
de la guerra ja no tornaren al seu país d'origen.70
Destaquem, també, tot seguint aquesta línia, els canvis
de titulars dels masos del Papiol i de l'estatus socioe-
conòmic dins dels talls observats en el Llibre del
Batalló... Hi ha variacions provocades per defuncions,
lògicament, però també n'hi ha de motivades per pèr-
dua o guany de poder adquisitiu, o bé per l'abandona-
ment dels masos en qüestió. Així, per exemple, en els
talls del gra i del farratge veiem com el mas del Pagès
del Mas i el del Pagès de la Vila passen l’any 1656 a
pertànyer al tall segon, ocupant en aquest cas el tall
primer el mas de Pere Pontgrau. El mateix va passar el
1653 quan el mas Botella de la Riera passà del segon
tall al primer en detriment del mas Mitjans, que des de
1651 deixa d'anotar-se.
Hem dit que hi ha una rotació, generalment anual, dels
jurats del consell papiolenc. De vegades els que
pagaren l'impost de Sant Andreu de la Barca també es
repeteixen. Desconeixem, però, el mecanisme i l'elec-
ció d'aquests. No ho podem pas deduir d'aquestes fonts
consultades. Recordem, no obstant això, que el batlle
era nomenat pel senyor jurisdiccional de cadascuna
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d'aquestes dues universitats. Podria plantejar-se en
aquest sentit, ja que tant els Desbosch, senyors del
Papiol, com els Fajardo, senyors de Sant Andreu de la
Barca, eren nobles catalans exiliats, viles que van
mantenir-se fidels al Principat i, en conseqüència, tant
l'una com l'altra van rebre la pressió militar un cop fou
ocupada Barcelona, i això lliga, d'altra banda, amb
l'augment de la recaptació enregistrada al Papiol des
de 1652 en endavant i a Sant Andreu quan E. Gort
afirma que "La vila [el 1641] havia de ser ocupada
amb violència i, almenys, barrejada."71
En conclusió, podem dir, seguint E. Serra, que els
ingressos del batalló van provocar l'empobriment
d'aquestes poblacions catalanes, però que demostren
la interrelació entre els municipis i la Generalitat. Amb
tot, cal afegir que la intenció d'aquest tribut era doble:
defensar Catalunya de les tropes castellanes i crear un
sistema fiscal català que tendia a eliminar els privi-
legis i garantir el pagament del batalló. No es pot obl-
idar, però, que la situació bèl·lica va ser la forma
endèmica de la Catalunya dels anys 1640-1659.
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